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ȽɚɧɞɡɿɥɟɜɶɫɤɚȽɚɥɢɧɚȻɨɪɢɫɿɜɧɚ 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ». 
 
ɋȺɆɈɉȱɁɇȺɇɇəɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȺɁȺɋɈȻȺɆɂ 
ɆɂɋɌȿɐɌȼȺɌȿȺɌɊɍ. 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀɞɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɠɢɬɬɽɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɜɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɬɟɚɬɪɭ; ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɱɚɫɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɍɟɚɬɪɿɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ, ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿɹ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚɬɟɪɚɩɿɹ. 
ȼɫɬɚɬɶɟɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɫɨɱɟɬɚɧɢɟɪɚɡɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ 
ɞɥɹɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɜɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣɝɪɭɩɩɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɬɟɚɬɪɚ; ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɍɟɚɬɪɢɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:  ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ, ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɢɹ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ. 
The base of this article consist of real unite of different methods of psychotherapy 
which are allocated for activation of vital sources of students on the classes of academic 
group by art of the theatre; visible optimal psychotherapy’s methods was made for creative 
atmosphere of the classes, had been analyzed results of this work during realization of study 
program «Theatre and psychodrama». 
Key words: psychodrama, drama therapy, cognitive psychology. 
 
ɉɪɨɜɿɞɧɚ ɬɟɡɚ ɩɪɚɰɶ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ Ⱥ. Ȼɟɤɚ ɩɪɨ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢɽɞɨɫɢɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɥɨɞɿ (ɆȻɨɞɧɚɪ, ɇ. ɋɚɜɟɥɸɤ, Ɇ. 
ɒɭɝɚɣ ɬɚ ɿɧ.), ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɲɢɯ ɪɢɫ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ 
ɦɨɥɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɚ ɫɦɢɫɥɨɜɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ «ə - ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇ. ɋɚɜɟɥɸɤ, 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶɟɦɨɰɿɣɧɨ – ɩɨɱɭɬɬɽɜɨɸɡɚɫɜɨʀɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ [7]. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚɠɥɸɞɢɧɢ – ɡɚ 
ɬɟɨɪɿɽɸ, ɧɚɹɤɿɣɡɚɫɧɨɜɚɧɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚɬɟɪɚɩɿɹ – ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤʀʀɪɨɥɥɸɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɞɭɦɤɚɦɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ. Ⱥ. ȿɥɥɿɫ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ, ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɟɦɨɰɿʀɮɚɤɬɢɱɧɨɰɟɿɽɞɭɦɤɢ, ɹɤɿɬɹɠɿɸɬɶɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȱɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɭɦɤɢ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɨɛɟɫɰɿɧɸɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɨɥɨɞɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɨɛɿ. ɉɪɨɰɟɫɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɽ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢɞɨɫɟɛɟ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɦɢɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Ɇ. 
Ȼɨɞɧɚɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɯɨɡɧɚɤ, ɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ: ɚɭɬɨɫɢɦɩɚɬɿɹ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ [1]. ɍɤɨɧɰɟɩɰɿʀɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿʀ  Ɏɉɟɪɥɫɚɿɞɟɹ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɚɫɟɛɟ «ɬɚɤɢɦɹɤɢɦɜɿɧɽ», ɩɟɪɟɞɚɧɚɫɚɦɟɱɟɪɟɡ «ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ», ɳɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ – ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ – ə. Ɇɨɪɟɧɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɮɨɪɦ 
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿɽ «ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɧɚɧɨɜɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ» [9, 125], ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɰɟ «ɧɚɜɢɱɤɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ «ə», ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɲɜɢɞɤɨɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɸɸɱɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ»  [9,  130].  «ɋɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ –  ɰɟ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚɤ,   ɹɤ ɰɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ» [9, 151]. Ⱥɜɬɨɪɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢɪɚɯɭɽ, ɳɨ «ɞɭɦɤɚ, ɩɨɱɭɬɬɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɿɞɿɹ – 
ɜɫɟ ɰɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ». ȱ ɞɥɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ əɆɨɪɟɧɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽ «ɞɿɸ», «ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ», ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ 
ɧɚɬɨɦɭ,  ɳɨ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɩɨɜɢɧɧɚɩɨɜɧɿɫɬɸɛɭɬɢɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɬɜɨɪɱɨɦɭɚɤɬɿ» [9,  175 -  
189]. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɸɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɬɟɥɟ (ɜɡɚɽɦɧɿ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿɩɨɱɭɬɬɹɝɪɭɩɢ), ɤɚɬɚɪɫɢɫ (ɨɱɢɳɟɧɧɹɱɟɪɟɡɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ), ɿɧɫɚɣɬ (ɧɨɜɢɣɩɨɝɥɹɞ 
ɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ). Ɂɚɡɜɢɱɚɣɞɿɹɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹɭɩɫɢɯɨɞɪɚɦɿ, ɤɨɥɢɭɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀɞɿʀ) ɧɚɫɬɭɩɚɽɿɧɫɚɣɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɹɤ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ,  ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɹɤ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɸ ɽ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱥ ɬɨɦɭ ɦɟɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ ɞɥɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤʀɯɧɶɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ  ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɬɿɥɢɬɢ ʀɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɍɟɚɬɪɿɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ» ɬɚɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɿɬɟɯɧɿɤɢɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦɬɟɚɬɪɭ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɜ ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿɸ, ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɭ ɬɚ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɬɟɪɚɩɿɸ, ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɞɿɽɜɭɬɚɛɟɡɩɟɱɧɭɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɪɚɦɤɚɯɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ.  ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ 
ɬɟɚɬɪɭɧɚɦɢɜɢɞɿɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɄ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ, ɟɥɟɦɟɧɬɢɹɤɨʀɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ȼɄɨɧɨɲɟɜɢɱ, ȼ. ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨ ɜɨɧɚɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ:  ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ,  
ɟɦɨɰɿɣɧɨ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨʀ. Ɍɚɤ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɿɥɟɫɧɢɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ ɽ ɧɟ ɳɨ 
ɿɧɲɟ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɿɥɟɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. Ƚɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿɹ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɟɠ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɩɟɪɟɫɿɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɿɡ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ «ɬɭɬ ɿ ɡɚɪɚɡ» ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɤɥɿɽɧɬɚ. ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɛɚɝɚɬɨɱɨɝɨɛɟɪɭɬɶɜɿɞɞɿɽɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɠɢɬɬɽɜɨʀɪɨɥɿ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɹɤɢɣɜɥɚɫɧɟɄ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɢɣ [5, 91].  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɨɞɧɭ ɿɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ – ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿɸ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ. 
©ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɝɪɿ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɫɩɨɤɨɧɜɿɤɭ» - ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ ɚɪɬɬɟɪɚɩɿʀ ɇ. 
Ƚɥɚɞɤɨɜɚ. ȼ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɧɨɪɦɢ, ɫɜɨʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɹɤɿ ɡɚɱɚɫɬɭ 
ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɞɭɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɡɜɿɞɫɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɩɨɬɪɟɛɚɜɝɪɿ ɿɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿɬɟɚɬɪɭ.  «ȱɹɤɳɨɥɸɞɢɧɚɧɟɝɪɚɽɞɟɫɶɡɡɨɜɧɿ,  ɜɨɧɚɩɨɱɢɧɚɽ 
ɝɪɚɬɢ ɜ ɠɢɬɬɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɿ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ ɞɿɜɚɸɬɶɫɹ» [5, 108]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿʀ Ɇ. Ƚɥɚɞɤɨɜɨʀ, ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɦ: «ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɚɬɪ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɥɿɽɧɬɚ», ɚ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯɨ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿʀ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɞɨɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ. ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨɛɟɡɭɦɨɜɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɥɸɞɢɧɨɸɫɟɛɟ, ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚɤɢɦɢ,  ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿʀ.  ȼ 
ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ. ɏɨɥɨɞɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ). Ɍɨɛɬɨ «ɭ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ ɩɿɞ ɤɚɩɟɥɸɯɨɦ ɫɜɿɣ ɬɟɚɬɪ». ɇɟɞɚɪɦɚ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶɨɜɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ə. Ɇɨɪɟɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɜ,  ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟɚɬɪ,  ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɝɪɚ.  ɉɪɨɬɟ,  ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ. 
Ɍɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ə. Ɇɨɪɟɧɨ – ɰɟ ɜɢɳɚ ɮɨɪɦɚ ɬɟɚɬɪɭ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɞɟ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɥɸɡɿɹ ɽ ɽɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ; ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɞɿʀ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɠɧɚɥɸɞɢɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸɜɫɩɨɫɨɛɿɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɹɤɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɬɚɤɿɫɟɛɟɜɧɶɨɦɭ.  
Ɇ. ɏɨɥɨɞɧɚ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɬɟɨɪɿɸɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜȾɠ. Ʉɟɥɥɿ, ɜɢɪɿɡɧɹɽ, ɳɨɥɸɞɢɧɚɨɰɿɧɸɽ ɿɩɪɨɝɧɨɡɭɽ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ [11, 37]. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɲɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ,  ɫɚɦɨʀɫɟɛɟ,  ɫɢɬɭɚɰɿʀ.  ɉɿɞɱɚɫɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢ,  ɡɚɬɟɨɪɿɽɸȾɠ.  Ʉɟɥɥɿ,  ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɯɟɦɢ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɪɨɥɟɣ, ɚ ɧɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ, 
ɧɚɞɚɸɬɶɩɚɰɿɽɧɬɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɜɚɪɿɚɧɬɢ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɰɹɬɟɨɪɿɹ 
ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɬɪɟɧɿɧɝɨɦ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ə. Ɇɨɪɟɧɨ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɿɜ, ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɪɨɥɟɣ, ɹɤɿɛ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɛɚɠɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɞɭɦ Ⱦɠ. Ʉɟɥɥɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɥɿɝɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɿɜɌɒɚɜɟɪɞɹɧ, ɧɟɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜɩɚɰɿɽɧɬɚ 
ɫɥɿɞɭɜɚɬɢɡɚɧɨɜɢɦɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɭʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɿ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯ 
ɪɨɥɟɣ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɯɨɞɿ ɬɟɪɚɩɿʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɜɿɥɶɧɹɥɢ 
ɩɚɰɿɽɧɬɚɜɿɞɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɨʀɧɨɜɨʀɦɨɞɟɥɿ ɿɫɬɪɢɦɭɜɚɥɢɜɿɞɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ [12, 
154]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɝɪɚ, ɞɟ «ɜɨɞɧɿɣɞɿʀɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɞɜɿɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: ɿɝɪɨɜɚɬɚɪɟɚɥɶɧɚ» 
ȼ. Ɋɨɦɟɧɟɰɶ), «ɭɹɜɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ» (ɆȽɥɚɞɤɨɜɚ), ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɥɸɞɢɧɿɧɟɥɢɲɟɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɫɟɛɟɜɩɟɜɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚɿɮɿɤɫɭɜɚɬɢɠɢɬɬɽɜɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɝɪɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɠɭɪɧɚɥɭ 
©ɉɫɢɯɨɞɪɚɦɚ ɿ ɫɭɱɚɫɧɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿɹ» ɉȽɨɪɧɨɫɬɚɹ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɡɰɿɥɸɜɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɜ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯȾȽɚɹ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɚɧɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɬɟɚɬɪɭɜɬɨɣɱɚɫɛɭɥɨɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɤɭɪɫɭɥɿɤɭɜɚɧɧɹɯɜɨɪɢɯ. ȱɫɚɦɟɜɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿɜɩɟɪɲɟɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɚɬɚɪɫɢɫ» 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ «ɉɨɟɬɢɤɚ»). Ɉɞɧɚɤ, ɬɨɞɿɹɤɤɚɬɚɪɫɢɫɜɰɸɟɩɨɯɭɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɥɹɞɚɱɚ, ɬɨɭ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɿ ɤɚɬɚɪɫɢɫ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɚɤɬɨɪ. Ⱥɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɨɪɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɿɧ ɿ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ, ɿ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɨɫɨɛɿ. Ɋɨɥɿ ɜ ɬɟɚɬɪɿ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ə. Ɇɨɪɟɧɨ ɦɨɠɭɬɶ 
©ɤɨɧɫɟɪɜɭɜɚɬɢɫɶ», ɬɨɛɬɨɦɚɬɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɭɮɨɪɦɭ. ɍɩɫɢɯɨɞɪɚɦɿɠɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɰɟɫɩɪɢɹɽɤɚɬɚɪɫɢɫɭɬɚ ɿɧɫɚɣɬɭɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɭ. Ɍɨɛɬɨɚɤɬɨɪɢ 
ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɛɪɚɡɢ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɜɿɥɶɧɹɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɧɢɯ. Ɉɬɠɟ, ɪɨɥɶɨɜɚ ɝɪɚ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ – ɫɩɨɧɬɚɧɧɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ə. Ɇɨɪɟɧɨɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɬɟ, ɧɚ ɱɨɦɭ 
ɡɭɩɢɧɢɜɫɹȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɢɫɬɟɦɢɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨɚɤɬɨɪɦɚɽɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɞɜɨɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
1) ɜɧɭɬɪɿɲɧɹɿɡɨɜɧɿɲɧɹɪɨɛɨɬɚɚɤɬɨɪɚɧɚɞɫɨɛɨɸ; 2) ɜɧɭɬɪɿɲɧɹɿɡɨɜɧɿɲɧɹɪɨɛɨɬɚɧɚɞ 
ɪɨɥɥɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ – «ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɚɪɬɢɫɬɭɜɢɡɜɚɬɢɜɫɟɛɟɬɜɨɪɱɟɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ» ɞɥɹɧɚɬɯɧɟɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɹɪɨɛɨɬɚ 
ɚɤɬɨɪɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ «ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ…». 
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɨɥɥɸɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɭɬɿɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɬɨɝɨ ɡɟɪɧɚ, ɿɡ 
ɹɤɨɝɨɜɨɧɨɫɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɿɹɤɟɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɡɦɿɫɬ,  ɹɤ ɿ ɡɦɿɫɬɤɨɠɧɨʀ ɿɡɫɤɥɚɞɨɜɢɯɪɨɥɟɣ 
[10]. Ɍɚɤ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɦɢɬɰɿɜ, ɚɤɬɨɪ (ɦɢɬɟɰɶ ɫɰɟɧɢ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦɿ «ɜɦɿɬɢɜɢɤɥɢɤɚɬɢɣɨɝɨɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɜɨɧɨɽɧɚɚɮɿɲɿɜɢɫɬɚɜɢ» 
Ʉ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɢɣ). ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɪɨɡɪɨɛɤɢɜɟɥɢɤɨɝɨɪɟɠɢɫɟɪɚ, ɭɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
ɦɢ ɧɚɰɿɥɸɜɚɥɢ ɧɚɲɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɞ ɪɨɥɥɸ, ɹɤɚ ɛ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ. ɋɩɿɜɱɭɬɬɹ ɞɨ «ɝɟɪɨɹ» ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɢ ɤɚɬɚɪɫɢɫ ɬɚ ɿɧɲɢɣ, ɧɨɜɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ (ɿɧɫɚɣɬ). ɋɬɜɨɪɟɧɧɸ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɦɢ ɟɮɟɤɬɭ «ɦɚɫɤɢ». Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɟɠɢɫɟɪɚ ȯȽɪɨɬɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɫɚɦɟɦɚɫɤɚ – ɫɢɦɜɨɥɬɟɚɬɪɭ –  «ɡɜɿɥɶɧɹɽɧɚɫɜɿɞɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯɦɚɫɨɤ». «ɏɨɜɚɸɱɢɫɶ» ɡɚ 
ɪɨɥɶ, ɦɨɥɨɞɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ «ɡɜɿɥɶɧɹɥɚ» ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɚɛɨ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɚɜɯɨɞɿɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀɞɿʀɫɜɨʀɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɦɪɿʀ. Ɏɇɿɰɲɟɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɦɚɫɤɚ, ɹɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɞɿɬɢ – ɰɟ ɧɚɲɟ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɨɛɥɢɱɱɹ. Ⱥ ɬɨɦɭ 
©ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ» - ɪɨɛɢɬɶ ɬɚɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
Ⱥɇɟɽɥɨɜɭɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ «Ɇɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ» [5].  
Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨʀ ɪɨɥɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-
ɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɪɨɥɥɸ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɸ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦ ɫɸɠɟɬɨɦ, 
ɧɚɝɚɞɭɽɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɬɟɯɧɿɤɭ «Ɇɢɫɥɟɧɧɹɿɟɦɨɰɿʀ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɿɞɨɦɨʀɮɨɪɦɭɥɢȺȼɋ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɩɪɚɜɚ «ɹɤɳɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹȼ,  ɬɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɿɋ»  (Ⱥ –  ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢɣ 
ɫɬɢɦɭɥ,  ɬɨɛɬɨɜɫɟ,  ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɰɿɥɨɦɭ;  ɋ –  ɟɦɨɰɿʀ,  ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ,  
ɬɨɛɬɨɧɚɫɥɿɞɨɤȺ; ȼ – ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɹɤɿ ɦɢ ɪɨɛɢɦɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ Ⱥ,  ɩɪɨɛɿɥ ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ).  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿɩɪɨɦɿɠɤɭɦɿɠɞɜɨɦɚɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢȺɿɋɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿȺȼɋ. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɜɿɪɧɭɮɨɪɦɭ (Ⱥȼɋ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɭɭɞɚɧɨɦɭ 
ɫɭɞɠɟɧɧɿ. 
ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ,  «ɛɭɞɭɸɱɢ ɦɿɫɬ»  ɦɿɠ Ⱥ ɿ ȼ (ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɥɚɧɤɭ ɜ 
ɪɨɡɞɭɦɚɯ «ɝɟɪɨɹ») ɧɚɞ ɫɜɨʀɦ «ɡɟɪɧɨɦ», ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ. Ɂɚɱɚɫɬɭ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɤɚɬɚɪɫɢɫɨɦ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ «ɝɟɪɨɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɛɢɪɚɥɢ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɡɚ 
ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɨ ɩɿɞ ɱɚɫ «ɱɢɬɤɢ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ. Ⱥ. Ɋɨɦɟɧɟɰɶ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ: «ɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɱɭɬɬɿɜ 
ɞɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɨɛɪɚɡɢ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɛɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɫɬɚɧɭɥɸɞɢɧɢ» [6, 136]. 
ɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɣɧɚɬɨɦɭ, ɳɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɬɜɨɪɢɩɿɞɛɢɪɚɥɢɫɶɧɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɿɞɧɹɬɨʀɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨɛɭɥɚɰɿɤɚɜɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ȱ. əɥɨɦɨɦ 
– ɜɿɞɨɦɢɦ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɦ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɚ ɹɤ «ɠɨɪɫɬɨɤɢɣ ɮɚɤɬ ɠɢɬɬɹ», «ɨɞɧɚ ɿɡ 
ɞɚɧɧɨɫɬɟɣ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ», «ɧɚɲɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ». Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ 
©ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɠɨɪɫɬɨɤɢɦ ɮɚɤɬɚɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀɯ ɟɧɟɪɝɿɸ  ɜ ɰɿɥɹɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɪɨɫɬɭ»  [13,  11].  ɓɨ ɿ ɫɬɚɥɨ ɦɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. «Ʌɸɞɢɧɚɩɟɪɟɠɢɜɚɽɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɿɡɨɥɹɰɿɸ, ɱɢɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, 
ɹɤɳɨɭɧɟʀɜɿɞɫɭɬɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɚɜɢɤɢ, ɚɛɨɪɢɫɢɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɞɨɛɥɢɡɶɤɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ» [13, 11]. ɐɟɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬ ȱ. əɥɨɦɚ ɫɤɟɪɭɜɚɜ ɧɚɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɩɿɞɧɹɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭɫɬɭɞɟɧɬɚɦɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɶɧɚɜɢɛɿɪɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ:  Ⱦɠ.  ɋɟɥɿɧɞɠɟɪ «Ɍɭɩɬɚɲɤɚ -  ɧɟɜɞɚɲɤɚ»  ɬɚ Ⱦɠ.  ɉɚɬɪɿɤ «Ɍɢɯɚ 
ɨɛɢɬɟɥɶ».  ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɪɚɦɢ ɿ ɤɨɦɟɞɿʀ ɜ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿ ɡɚɧɹɬɶ ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢɪɟɚɤɰɿɹɦɢɬɚ «ɡɚɪɚɠɟɧɧɹɦ» ɧɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɝɥɹɞɚɱɿɜɰɿɽʀɠ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀɝɪɭɩɢ. «ɇɟɬɿɥɶɤɢɬɪɚɝɟɞɿɹ, ɚɥɟɿɞɪɚɦɚ, ɿɧɚɜɿɬɶɤɨɦɟɞɿɹɡɚɫɜɨʀɦɭɱɢɧɤɨɜɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦɦɚɸɬɶɤɚɬɚɪɬɢɱɧɭɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ – ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɥɸɞɢɧɢɩɟɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɟɦɨɰɿɣ ɿ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɜɨɽʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ʀɯ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɤɢ» (ȼ. Ɋɨɦɟɧɟɰɶ). Ƚɪɚ ɿ 
ɞɪɚɦɚ,  ɞɚɸɱɢɥɸɞɢɧɿ ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɿ ɿ ɩɨɥɟɝɲɟɧɿ ɞɿʀ ɜɱɢɧɤɭ (ɝɥɹɞɚɱɧɚɜɿɬɶ ʀɯ ɪɟɚɥɶɧɨɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ), ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɞɥɹɡɛɭɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɿɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɤɭɠɪɨɥɶ, ɹɤɿɫɩɪɚɜɠɧɿɣ 
ɜɱɢɧɨɤ [6,  199].  ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɄɥɢɦɟɧɤɨ ɩɨɞɿʀ 
ɤɨɦɟɞɿʀ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ,  ɚ ɬɪɚɝɟɞɿɣɧɿ -  ʀʀ ɫɩɚɥɸɸɬɶ.  ɀɚɯɢ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ȼɬɪɚɱɟɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɬɚɪɫɢɫɭ – ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɞɭɲɿ ɜɿɞ ɩɿɞɫɬɭɩɧɢɯ 
ɞɭɦɨɤ, ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ  ɧɚɦɿɪɿɜ. ȼɥɚɫɧɟ ɝɨɫɬɪɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ɿ ɽ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɚɬɚɪɫɢɫɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ «ɩɟɪɟɦɨɝɨɸ» 
ɫɰɟɧɿɱɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜɬɚ ɿɫɬɢɧɧɢɯɞɭɦɨɤɿɞɨɛɪɢɯɧɚɦɿɪɿɜɜɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɣɰɿɤɚɜɿɲɟɬɟ, ɳɨ 
ɫɚɦɟɜɰɶɨɦɭɫɬɚɧɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɥɢɲɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɩɚɥɟɧɨʀɟɧɟɪɝɿʀɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɚɣɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɩɪɢɛɭɬɨɤʀʀ. ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨɜɿɞɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɰɶɨɝɨɜɢɫɬɚɱɚɽɧɚɲɿɫɬɶ-
ɫɿɦ ɞɧɿɜ, ɳɨɛ ɠɢɬɢ ɜ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, «ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ» ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭɞɭɦɨɤɡɜɿɥɶɧɹɽɞɭɲɭɤɚɬɚɪɫɢɫɨɦɬɚ «ɜɢɪɨɳɭɽ» ɧɚʀʀʉɪɭɧɬɿɧɨɜɢɣɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ 
ɫɬɚɧɥɸɞɢɧɢ [3, 437-445].  
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ, ɮɨɪɦɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɧɹɬɬɹɛɭɥɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɰɶɨɝɨɠɦɟɬɨɞɭ: ɪɨɡɿɝɪɿɜ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɠɢɦɿɜ), ɜɥɚɫɧɟ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɞɿɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɸ ɡɚ ɫɸɠɟɬɨɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɞɪɚɦɚɬɟɪɚɩɿʀ) ɬɚɲɟɪɿɧɝ (ɨɛɦɿɧɩɨɱɭɬɬɹɦɢɜɝɪɭɩɿ). Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚɞɿɹ 
ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɞ ɪɨɥɥɸ, - ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɦɨɧɨɥɨɝ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɧɚɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɠɢɫɟɪɚ ɬɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ 
ɜɥɚɫɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɬɚɪɫɢɫɭ, ɳɨ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɥɚɫɹ ɿɧɫɚɣɬɨɦ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɟɬɚɩ – ɟɬɚɩ ɞɿʀ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ – ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚ ɿɧɤɨɥɢ ɿɝɧɨɪɭɜɚɜɫɹ. Ɍɚɤ, 
ɮɨɪɦɭɥɚ Ⱥȼɋ ɛɭɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɡɚɧɹɬɬɹ. ɉɪɨɬɟ ɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɛɭɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯɪɨɥɹɯɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹɛɟɡɜɬɪɭɱɚɧɧɹɡɡɨɜɧɿ. ȼɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɬɟɦɩɨɪɢɬɦɨɦ. 
Ɍɟɦɩɨɪɢɬɦ (ɡɚ Ɇ. Ʉɿɩɧɿɫɨɦ) – ɟɧɟɪɝɿɹ ɞɿʀ, ɫɢɥɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. Ɂɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɿɞɝɭɤɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɨ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɫɬɸɦɿɜ «ɝɟɪɨʀɜ». ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɭɡɢɱɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɞɿʀɡɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜɛɭɥɨɜɿɞɯɢɥɟɧɟ. Ⱥɤɰɟɧɬɪɨɛɢɜɫɹɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ 
ɧɚ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɞɿɸ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ «Ɉɛɦɿɧɭ ɪɨɥɹɦɢ», ɹɤ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɿ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ «ɡɟɪɧɚ», ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɲɟɪɿɧɝɭ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚɫɶ ɞɭɦɤɚ, ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ «ɚɧɫɚɦɛɥɿ»,  ɬɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɹɤ ɤɨɠɟɧɩɪɚɰɸɽɧɟɧɚ ɫɜɨɝɨ «ɝɟɪɨɹ»,  ɚɧɚ ɫɟɛɟ,  
©ɡɚɪɚɠɚɸɱɢ» ɹɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɚɤɿɝɥɹɞɚɱɿɜ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣɛɭɜɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɧɚɦɢɞɥɹɜɢɳɟɨɩɢɫɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢɦɚɜɧɚɦɟɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɭɹɜɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɹɤɛɢ». «əɤɛɢ» ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ», ɚ «ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢ» ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶʀʀ [10]. Ɏɚɤɬɢɱɧɨɨɞɧɟɛɟɡɨɞɧɨɝɨ 
ɰɿɞɜɚɩɨɧɹɬɬɹɿɫɧɭɜɚɬɢɧɟɦɨɠɭɬɶ.  Ɉɞɧɚɤɮɭɧɤɰɿʀ ʀɯɪɿɡɧɿ:  «ɹɤɛɢ» ɞɚɽɩɨɲɬɨɜɯɭɹɜɿ,  ɚ 
©ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ» ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ «ɹɤɛɢ», ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɢɦɢɫɟɥ ɭɹɜɢ. ɍ 
ɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ – ɰɿɩɨɧɹɬɬɹɽɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢɦɫɬɢɦɭɥɨɦ (Ⱥ), ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɋ), ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɜɨɪɱɿɫɬɶɜɝɪɭɩɿ. Ɍɨɛɬɨɜɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿȼ –  
ɜɢɪɿɡɧɢɥɚɫɶɹɤɝɿɩɨɬɟɡɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɹɤɚɜɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɧɟɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɥɚɫɶ, ɩɪɨɬɟ 
ɧɚɨɱɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚɡɚɱɚɫɬɭɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɋ). ɍɜɢɩɚɞɤɭɫɥɨɜɟɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɧɚɞɪɨɥɥɸ (ɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨ «ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ»): Ⱥ – ɜɢɪɚɠɚɥɚɫɶɹɤɩɨɲɭɤɡɟɪɧɚɪɨɥɿ, ȼ 
– ɭɹɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
əɤɳɨɠɮɨɪɦɭɥɭȺȼɋɩɪɢɪɿɜɧɹɬɢɞɨɫɩɨɧɬɚɧɧɨʀɞɿʀ, ɬɨȺ – ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ȼ – ɤɚɬɚɪɫɢɫ, ɋ – 
ɿɧɫɚɣɬ.   
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɚɧɹɬɶɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢɰɢɬɚɬɭɡɩɪɚɰɿɄ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ «Ɋɨɛɨɬɚɚɤɬɨɪɚ 
ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ»: «Ɇɨɠɧɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɧɟɪɭɯɨɦɢɦ, ɿ ɬɢɦɧɟɦɟɧɲɟ ɿɫɬɢɧɧɨɞɿɹɬɢ, ɩɪɨɬɟɧɟ 
ɡɨɜɧɿ – ɮɿɡɢɱɧɨ, ɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ – ɩɫɢɯɿɱɧɨ… ɑɚɫɬɨɮɿɡɢɱɧɚɧɟɡɜɨɪɭɲɧɿɫɬɶɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɿɞɫɢɥɟɧɨʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɞɿʀ, ɹɤɟɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɟɬɚɰɿɤɚɜɟɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ… ɇɚɫɰɟɧɿ 
ɬɪɟɛɚ ɞɿɹɬɢ - ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ» [10]. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜɨ «ɚɤɬɨɪ» 
ɩɨɯɨɞɢɬɶɜɿɞ ɫɥɨɜɚ ɞɿɹɬɢ.  Ⱥ ɫɥɨɜɨ «ɞɪɚɦɚ»  ɧɚɞɪɟɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣɦɨɜɿ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɞɿɹ,  ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ».  ɇɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɣɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɥɨɜɨ actio,  ɤɨɪɿɧɶ ɹɤɨɝɨ –  act  –  
ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɿ ɜ ɫɥɨɜɚ: «ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ», «ɚɤɬɨɪ», «ɚɤɬ». Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɚɦɟ ɞɿɹ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɟɚɬɪɭ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɞɿɸ 
Ʉɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɪɨɡɭɦɿɜ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȼɿɧ ɧɚɰɿɧɸɽ ɧɚ ɞɿɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ,  ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɭ,  ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿ ɜ ɨɛɪɚɡɿ.   ɋɟɤɪɟɬ 
ɦɟɬɨɞɭ Ʉ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɮɭɧɞɚɬɨɪ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɿɫɬɨɪɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢȼ. Ɋɨɦɟɧɟɰɶ, ɜ ɬɨɦɭɳɨ «ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɜ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɣ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ 
ɫɬɚɸɬɶɽɞɢɧɢɦ. Ⱦɿɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɬɚɽɬɚɤɨɠɡɚɫɨɛɨɦ» [6, 148].  
ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɦɛɭɞɶɹɤɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (Ʉ.  ɘɧɝ).  Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɚɤɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɛɟɡɦɟɠɠɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ «ə» (ȱɆɚɧɨɯɚ). ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɿɡɧɹɥɢɫɶ ɮɚɡɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɩɪɚɰɿ ȼ. Ɋɨɦɟɧɰɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ». ɉɟɪɲɚ ɮɚɡɚ (ɫɜɿɞɨɦɚ ɪɨɛɨɬɚ) – «ɞɿɣɨɜɢɣ 
ɫɬɚɧ, ɳɨ ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɢɫɤɭ ɧɨɜɨʀ ɿɞɟʀ» - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɡɧɹɬɬɹ ʀɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɠɢɦɿɜ, ɜɢɛɿɪ 
ɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɚ ɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. Ⱦɪɭɝɚ ɮɚɡɚ (ɧɟɫɜɿɞɨɦɚ) – 
©ɜɢɡɪɿɜɚɧɧɹ» - «ɿɧɤɭɛɚɰɿɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɿɞɟʀ» - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚɪɨɛɨɬɭɧɚɞɪɨɥɥɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɪɟɬɹ ɮɚɡɚ (ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ ɜ 
ɫɜɿɞɨɦɟ) – «ɩɿɡɧɚɧɧɹ», «ɩɨɹɜɚ ɿɞɟʀ, ɪɿɲɟɧɧɹ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ – 
©ɿɧɫɚɣɬ». ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɮɚɡɚ (ɫɜɿɞɨɦɚ ɪɨɛɨɬɚ) – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɞɟʀ, ʀʀ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ,  
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ –  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɧɚɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɰɹ ɮɚɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ  ɲɟɪɿɧɝɭ. Ⱦɚɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿɹ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – ɞɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɥɿɞ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɞɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɋɭɱɚɫɧɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɋ. Ⱦɟɪɝɭɧ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɚɰɿȺ. 
Ɇɚɫɥɨɭ, ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɳɨ ɭ ɮɚɡɿ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽ ɦɢɧɭɥɟ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, 
ɠɢɜɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ [2]. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɿ ɽ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ - «ɬɭɬ ɿɬɟɩɟɪ», ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɭɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɧɬɭʀɰɿɽɸ, ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɟ ɩɪɚɰɸɽ 
ɬɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹɚɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ȱ… «ɱɢɦɛɚɝɚɬɲɚɫɜɿɞɨɦɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢ, 
ɬɢɦɛɚɝɚɬɲɨɸɽɧɟɫɜɿɞɨɦɚɫɮɟɪɚ, ɿɬɢɦɛɿɥɶɲɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨɧɟɫɜɿɞɨɦɟɭɤɚɠɟɜɚɪɿɚɧɬ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ [4, 200], ɳɨɿɛɭɥɨɞɨɜɟɞɟɧɟɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɮɨɪɦɭɥɢ 
Ⱥȼɋ. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ «ɜɦɢɤɚɽ» ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɞɟɬɟɤɬɨɪɢ ɧɨɜɢɡɧɢ, 
ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɳɨɫɶ ɧɨɜɟ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ȳɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɜɢɫɨɤɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɨɜɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɩɨɬɹɝ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀʀɩɪɨɰɟɫ [8].  
Ɉɬɠɟ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ɪɨɥɥɸ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɬɟɚɬɪɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɹɜɢ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ Ʉ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ – ɹɤ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɫɰɟɧɿɱɧɨʀ ɞɿʀ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɭɦɨɜɢɪɨɛɨɬɢɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɩɪɚɰɸɜɚɥɢɧɚɞ 
ɪɨɥɥɸ, ɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨʀɯɧɸɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚɬɟɯɧɿɤɚ 
©Ɇɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿʀ», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɭ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɞɿʀ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ, ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ. ȼɢɹɜɥɟɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɍɟɚɬɪ ɿɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚ» ɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶ ɭ 
©ɬɚɤ ɡɜɚɧɿɣ «ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɿɣ» ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɞɥɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, 
ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɦɿɥɟ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɦɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɠɢɬɬɽɜɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ. Ɂɚ ɜɿɞɝɭɤɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɧɹɬɬɹɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɬɟɚɬɪɭ, ɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ «ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɟɛɟ…, 
ɫɜɨʀ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ», «ɩɟɪɟɠɢɬɢ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɹɤɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ», «ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ «ɝɟɪɨɹ», ɩɿɞ ɦɚɫɤɨɸ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ…, 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɩɨɬɪɟɛɢ»,  «ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ».  «Ⱦɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɝɪɚɬɢ ɬɭ ɱɢ 
ɿɧɲɭ ɪɨɥɶ, ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɢ«ɝɨɜɨɪɢɲ ɜɿɞ ɫɟɛɟ, ɩɪɨ ɫɟɛɟ». ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɟɚɬɪɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛ 
ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɿ ɞɥɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
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